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Abstract: [Purpose/significance] The construction of a new type of think tank with Chinese 
characteristics is the national strategy. It is not only the needs of its own business development 
for library to participate in think tank construction, but also an important strategy in the new era. 
This paper mainly discusses how the library participates in the construction of the think tanks. 
[Method/process] Through analyzing the relationship between library and think tank, this paper 
explores the path of library support for think tank construction, summarizes the main tasks and 
measures of library participation in think tank construction, and gradually defines the mechanism 
that library supports the construction of think tank. [Result/conclusion] The library is closely 
related to the think tank and should play a role in the construction of think tanks as well. The 
path of library support for think tank construction includes carrying out the basic research of 
think tanks, enhancing the support service of think tanks, carrying out the special service of think 
tanks, and developing the library's own studying of think tanks. The current task is to gradually 
participate in the research, construction and service of think tanks, and upgrade the traditional 
service capabilities of libraries to the think tank service capabilities. 









明确提出加强中国特色新型智库建设的指导思想、基本原则和总体目标；2015 年 11 月，中
央全面深化改革领导小组第十八次会议决定全国共 25 家智库机构入选首批国家高端智库建
设试点单位[5]；2016 年 5 月，习近平总书记在哲学社会科学工作座谈会上提出[6]：要建设一
批国家急需、特色鲜明、制度创新、引领发展的高端智库，重点围绕国家重大战略需求开展






























我们对图书馆的认识应该发生改变，国内外都在寻求“重新定义图书馆 [10][ 11][12 ]”
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